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El viatge d'Herriot a Rússia
No creiem com molts, que tots els mals que pateix Riíssia siguin deguts al
comunisme. Un país de 160 milions d'habitants, endarrerit de doscents anys, no
és tan fàcil posar-lo a to, per més que els governants tinguessin una intel·ligència
privilegiada i obressin conforme al dret.
Defensem el comunisme marxista? No. Però mirem de no fer el joc al capi¬
talisme liberal—llegeixi's en aquest cas agències informatives—molt interessat en
donar tota classe de detalls qnan es tracta dels fracassos econòmics de certs sis¬
temes i nacions—recordem les notícies tendencioses vingudes de la nació irlan¬
desa—però que callen quan no bo creuen convenient als seus interessos. Pensem
en la propaganda tan gran que es fr, per la persecució dels jueus a Alemanya, i
la diferència de tracte amb les persecucions mexicanes.
No ens agrada per tant parlar de la U. R. S. S. si no és en base ferma, per¬
què fàcilment podem ésser enganyals. Ara mateix en pocs dies de diferència la
premsa ens ha donat notícies tan contradictòries d'aquell país, que ens refermen
en la nostra posició.
Monsenyor Junni z:r, cardenal arquebisbe de Viena, ha publicat una crida
dirigida a tot el món denunciant l'horrible situació de milions d'habitants de la
U. R. S. S., principalment a Ucrània i al nord del Càucas. Aquestes manifesta¬
cions vénen confirmades per la negativa del govern soviètic d'autoritzar als en¬
viats especials del «Manchester Guardian» i «Koelnische Zeitung» a efectuar ex¬
cursions per Ucrània i el Càucas.
Però un testimoni de qualitat sembla voler desmentir aquestes proves. Ens
referim al viatge efectuat a la pàtria de Lenin, per Eduard Herriot, cap del partit
radical-socialista francès.
Segons ell és completament fals tot ço que s'escampa per la premsa, de la
fam i el malestar de Rússia. Precisament, continua dient l'alcalde vitaüci (!) per
Lió, he visitat pobles d'Ucrània i tothom estava molt satisfet de la seva vida. Te¬
tes les seves manifestacions són exalçant el brillant pervindre d'aquella terra.
Davant d'aquestes acti uds fan disperses, el llegidór queda perplex. Qui diu
ia veritai? Es de sentit comú que Monsenyor Juni'zer no ha actuat lleugerament i
per tant les seves explicacions són verídiques. Es que Herriot ha mentit? Tampo'.
To<s dos han dit la veritat. No és cap paradoxa. L'ex president de ministres ha
visitat Rússia oficialment. Queda aclarit doncs el misteri. Tots sabem, perquè ho
hem vist, com s'efectuen aquests viatges. Es amb la màxima cura que es procura
evitar al visitan qualsevol impressió desagradable. En el cas que ens ocupa és
lògic que aquestes precaucions fossin preses en grau superlatiu. Tant Rússia com
Françt tenen intetès per arribar a una entesa a fi d'inuiililzir Hitler. Aquest viat¬
ge, seguit de la visita d'una altra personalitat francesa, ei ministre de l'Aire, no lé
cap méi motiu que es'rènyer llaços. Herriot sap perfectament que no és fictici ço
que ha vist; ha estat a Rússia 48 hores, visitant només les coses que el govern so-
viè ic ha volgut. Es possible pcder-se formar en aquestes condicions una visió
exscte de la vida de 160 milions d'homes? Les exigències internacionals ha obli¬
gat a Herriot a demostrar una candidesa inexistert.
Però, preguntem nosaltres, és decent que per obtenir uns beneficis bastant
problemàtics, un hom htgi de fer unes declaracions que portáran confusió a
molts esperits serzills i que seran una gran arma per ia propaganda soviètica?
Miquel Vila
Comitè Pro-nospital Ciiaic de Barcelona
S'ha fet públic pi següent mani¬
fest:
Mataronins:
S'apropa fatalment un desastre eco¬
nòmic a una de nostres institucions
benèfiques de més brillant història
humanitària, VHospital Clínic de Bar¬
celona, sinó ens apressem tots amb
energia i entusiasme à evitar-ho, per
instint de conservació la majoria, per
patriotisme molts i per humanitat
tots.
Entenem que ningú ha de voler j
que aquesta institució vagi a la fallida.
Més que més, mentre aquests serveis
no els hagi organitzat encara el Go¬
vern de la Generalitat, de forma tal,
que els pobles els puguin atendre per
nútjà de les organitzacions futures.
Forma única, per la qual ets establi¬
ments d'hospitalitat de la capital cata¬
lana podran alliberar-se de l'allau de
malalts que actualment i sempre han
de suportar.
La crisi general ha impulsat, sens
dubte, l'increment de necessitats; la
Junta d'Administració al·ludeix al mo¬
viment de la població immigratòria,
que és d'observar a la capital catala¬
na. Espanta de veure com, a corrua
feta, arriba a Barcelona la gent me¬
nesterosa de les més llunyanes terres
espanyoles i estrangeres, a la recerca
de treball, portant com a únic patri¬
moni la roba a l'esquena.
Sense escatir-ne les causes ni pa¬
rar-nos tan sols a damnar-les, és un
fet aquest, notòriament conegut per
tothom, que esdevé font inestronca-
ble de població necessitosa; sinó n'es-
téssim convençuts caldria només pas
sar els ulls per les estadístiques de
l'Hospital Clínic de Barcelona.
Es un fet també, i no podem pas
omitir-lo, que si els serveis augmen¬
ten, en atencions i despeses extraor¬
dinàries, el progrés social i científic
imposa l'obligació inel·ludible de per¬
feccionar les assistències. I la Junta
d'Administració veu com augmenten
les despeses, sense que pugui esta¬
blir economies, per raons humanità¬
ries i de decòrum científic. Per altra
banda, veu com els ingressos, no so¬
lament no milloren, sinó que minven
i de bon tros no arriben a compen-
sar-lo de les despeses que costen els
i serveis.
« El dèficit de dit establiment, d'a¬
cord amb el balanç practicat al final
de l'any 1Q32, ha arribat a la grossa
, quantitat de 468.235'99 pessetes.
^ Exposada molt superficialment la
situació del ja repetit establiment be¬
nèfic, sols li resta a aquest Comitè,
que ha nascut a impuls d'una iniciati¬
va particular, amb el màxim entusias¬
me, i amb la vehemència que les
greus circumstàncies esmentades exi¬
geixen, fer una crida a tots els ciuta¬
dans mataronins demanant la seva
ajuda per tal de millorar la situació
d'aquella casa, on tal vegada podem
anar-hi perquè ens emparin en un
moment de la nostra vida.
Tenim la seguretat que Mataró res¬
pondrà a aquesta crida, i sabrà, com
sempre ha dèmostrat, deixar ben pa¬
lès que quan una causa justa de la.na-
turalesa de la que ens ocupa, precisa
el seu ajut, magníficament, deixant al
marge tota classe de prejudicis i par¬
tidismes es convertirà en résolut pal-
ladí d'aquella, fent-ho i defensant-la
com a cosa personal.
Aquest Comitè, doncs, designat per
la quasi totalitat de les entitats mata-
ronines, polítiques, recreatives, cultu¬
rals, socials, professionals, etc., que
serà el guardador de les quantitats
que es vagin recaptant pels diferents
elements individuals i col·lectius, do¬
narà periòdicament compte de la ges¬
tió a Mataró, ja que de la ciutat tota
és l'obra benèfica que s'emprèn,
í En quant a la subscripció popular,
' s'establiran uns llocs convenientment
■ vistosos, on el modest ciutadà podrà
dipositar el Jseu òbol, uns cèntims,, si
j més no és possible, però sempre
I apreciable i efectiu al resumir el que
Î l'anònim donant va deixant les seves
modestes possibilitats.
Per l'Hospital Clínic, pels malalts,
pels nostres germans necessitats; coo-
I pereu tots a aquesta obra humanità¬
ria!
EL COMITÈ
Excm. Ajuntament de Mataró; Socie¬
tat Iris; Unió Gremial; Sindicat
Agrícola de la Costa de Llevant;
Mutualitat d'accidents de mar i de
treball de Mataró i Litoral; Asso¬
ciació de Premsa de Mataró; Al¬
fons Martínez; Norbert de Haro.
Adhesió personal del diputat al Par¬
lament de Catalunya senyor Bilbeny.
Entitats adherides:
Acció Catalana, Agrupació Científíco-
Excursionista, Associació Esportiva,
Associació Mutualista Germanor, As¬
sociació Mutualista Musical, Associa¬
ció de Patrons Carreters, Associació
de Premsa de Mataró, Biliar Club Ma¬
taró Centre de Dependents, Centre
Mataroní d'Estudis Psicològics. Cen¬
tre Mataronf. Centre Radical, Centre
Republicà Federal, Circol Catòlic, Cí¬
vica Femenina, Conferència de Sant
Vicenç de Paul, Cor l'Harmonia. Creu
Roja, Diari de Mataró, Federació de
Joves Cristians (Grup Lleó Xlll), Fo¬
ment Mataroní, Germandat elProgrés
Mataroní, Germandat La Igualtat Uni¬
versal, Germandat de Sant Antoni de
la Parròquia de Sant Josep, Grup El
Cooperador, Grup Sardanístic L'Ane¬
lla d'Or, Grup Escolar Calassanç Vi¬
ves. Grup Auxiliar Mutual, Club d'Es¬
cacs Mataró, lluro S. C., La Defensa,
La Maresma, La Perla, Llibertat, Lli¬
ga Catalana. Moníepius L'Aliança Ma¬
taronina, Mutualitat d'Accidents de
Mar i de Treball, Mútua Escolar Ra¬
mon Llull, Nou Sindicat de Tintorers
i Blanquejadors, Nosaltres Sols!, Or¬
feó Mataroní, Patronat Escolar Obrer,
Patronat de la Sagrada Família, Pa¬
tronat de SantJosep, Patrons i Obrers
Perruquers de Mataró, Protectora de
l'Ensenyança Catalana, Pensament
Marià, Sindicat Unie de la Fusta, Sin¬
dicat Agrícola del Litoral, Sindicat
Agrícola de la Costa de Llevant, So¬
cietat de Carnissers, Societat Mataro-
nina d Esbarjo, Societat d'Obrers fus¬
ters, Societat Iris, Societat de Patrons
Lampistes i Similars, Unió de Coope¬
ratives, Unió Democràtica de Catalu¬
nya, Unió Gremial, Unió de Patrons
Fusters.
El conflicte rabassaire
Üna nota de l'Alcaldia i una
circular de la Generalitat
Aquesta Atcaldia fa present a to'.s els
rabassaires, aparcers i propietaris d'a¬
quest terme municipal, que en el But¬
lletí Oficial de la Generalitat de Catalu¬
nya, corresponent al dia d'ahir, s'inse¬
reix una circu'ar del Sr. Conseller d'A¬
gricultura i Economia, la qual, literal¬
ment copiada, diu així:
«La llei del 26 de juny del 1933, vota¬
da pel Parlament Català, per a la solu¬
ció dels conflictes derivats dels contrac¬
tes de conreu, té un objecte concret i
determinat segons es consigna al seu
article primer on resten fixats els límits
d'aplicació en dir que «és objecte d'a¬
questa Llei, la solució dels conflictes
derivats dels contractes de conreu plan¬
tejats al període que va des del 14 d'a-
brti del 1933, fins el dia de la presenta¬
ció d'l quest projeete, al Parlament de
Catalunya, tant pel que toca a les colli¬
tes passades com a les que vinguin fins
a la promulgació de la nova Llei de
contractes de conreu, mentre que aques¬
ta estigui promulgada abans del 31 de
desembre del 1933».
Malgrat, però, aquesta precisió de la
Llei, en fixar la seva competència d'a¬
plicació limitanl·la únicament i exclusi¬
vament als corflictes plantejats al perío¬
de que va des del 14 d'abril del 1931,
fins el 21 d'abril del 1933, per evitar
nous possibles conflictes, cal fer pre¬
sent que en ésser posteriors a aquesta
data, no poden ésser objecte de rcguh-
ció per aquesta Llei.
I en aquest sentit veiem que la prò¬
pia Llei en regular la partició de fruits
és ben terminant en establir en l'apartat
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c) del seu irticle segon que «en el cas
de no haver-se plantejat conQicie abans
de la presentació d'aquest projecte de
Llet al Parlament de Catalunya, el con¬
reador haurà de seguir pagant el ma¬
teix que ha pagat fins ara», per tant.
aquests nous conflictes no poden sub¬
sistir illur solució no pot ésser altra
que la d'atenir-se en aquest cas a les
condicions del contracte estipulat abans
del dia 26 de juny del 1933.
Cal en aquesta conseqüència, que
resti ben establerta aquesta inhibítòria
de la Llei per a la solució d'aquests
confl'cles que no poden considerar-se
com a tais, donat el cas,—repetim ho—
de què s'han plantejat en un període en
cl qual la incompetència de la Llei és
manifesta, i, a mslo' abundament la
pròxima Llei vé a declarar—en l'article
darrerament citat—que en els conflictes
aquests, seguirà regulant la percepció
de fruits el contracte verbal o escrit
atorgat anteriorment entre propietari i
parcer.
La infracció d'i quest contracte, enca¬
ra que es fes amb el pretext de la Llei
del 26 de juny del 1933, és improce¬
dent i pot constituir, àdhuc, delicte, se¬
gons es preceptúa als articles 505, apar¬
tat primer, i 552 del codi penal vigent.
Pel que queda exposat:
Interesso de totes les auioritats go¬
vernatives i judicials que s'atenguin es¬
trictament per a determinar la compe¬
tència de la Llei del 26 de juny del 1933,
el que s'exposa en la present circular, i,
en conseqüència tindran cura els alcal¬
des de propagar-la, els agents de l'au¬
toritat de feria complir i els Jutjats de
Instrucció, de perseguir la seva infrac¬
ció, tots amb la finalitat de què no es
reprodueixin fets desagradables que
aquest Govern no ha de consentir ni
tolerar.
Barcelona, 25 de setembre 1933.—El
Conseller d'Agricultura 1 Economia,
(signat): Pere Mias.
Es prou clara l'anterior circular i ben
terminants les ordres que en ella s'hi
contenen. Aquesta Alcaldia no deu afe¬
gir res més, sinó que s'atendrà estricta¬
ment a ço disposat, esperant que da¬
vant la contundència de les instruc¬
cions emanades de la Generalitat, els
pocs rabassalres que fins avui han pre¬
tès burlar la llei, es sotmetran immedia¬
tament a ella, sense fer cas de prèdiques
o mals consells desorientadors i repro¬
bables.
Mataró, 27 de setembre de 1933.
Instrucció
Acadèmia «Cardenal Vives»
Són molts ja els alumnes que s'han
inscrit en l'Acadèmia «Cardenal Vives»
per a cursar els estudis del Batxillerat.
Recordem a les famílies que l'inscrip¬
ció en aquesta Acadèmia no representa
cap inconvenient per a que una vegada
funcioni l'Institut Elemental de la ciu¬
tat puguin cursar en aquest els matei¬
xos estudis, sinó al contrari representa
un aventatge per quant la Secretaria de
l'Acadèmir cuidará aleshores de la ma¬
trícula i de la presentació dels alumnes.
A més, els alumnes que s'inscriguin
en l'Acadèmia tenen dret a l'assistència
de les Permanències escolars que pro¬
visionalment farà funcionar la Mú'ua
«Calassanç Vives» coordinades amb el
funcionament de l'Acadèmia pròpia.
De sis a vuit s'admeten inscripcions
en el local de l'Acadèmia, Fermí Galan,
335.
Cal no esperar el començament de
curs, per contribuir a la bona orga¬
nització.
Senyoretes i joves
que volgueu estudiar alguna assignatura literària o mustcal,
visiteu primer la Sucursal que ha instal lat a Mataró la
Aesdèmi® iioreéi de Barcelona
on els vostres diners seran canviats en instrucció i cultura.
Un professor exclusiu per l'ensenyament perfecte de català.
Preus reduïts Carrer de SantJosep, 44
Col·legi de Santa Anna
Se'ns comunica q'.e el piòxim dia 2
d'octubre, dilluns, quedaran obertes de
nou totes les classes de Primera Ense¬
nyança i Estudis Comercials del Col·le¬
gi de Santa Anna, regint el mateix ho¬
rari dels anys interiors.
De conformitat amb la Llei de Con¬
fessions i Congregacions Religioses, no




De la vetllada del proper dimarts
al Cinema Modern
Han quedat ja designats els adversa¬
ris de Trínxer i Minguell I per a la vet¬
llada del dimarts vinent, havent estat
senyalat per a Tiínxer l'esperança de
l'Aragó B. C., Pascual, que per haver
estat malalt no va poder prendre part
en els passats Campionats de Catalu¬
nya, i per això que ell mateix té interès
en que els seus contrincants siguin els
que millor s'han classificat en dits Cam¬
pionats.
Per a Minguell I ha estat designat
Fons, que el passat dia 16, a Alacant,
va fer matx nul amb La'orre, campió j
de Llevant, el qual compta amb viciò- I
ries per k. o. amb M. Arilla i E. Igle- |
sias. No és fàcil, doncs, que en aquesta 1
vetllada, Minguell I pugui desfer-se del j
seu contrincant com va fer en la darre- |
ra reunió, ja que Pons és un bon en- \
caixador i pot donar un disgust a Min- |
guell perquè l'aventatja enpés.—J. B. ■
Escacs I
Una gran victòria del C. E. Mataró |
damunt el C. E. Manresa *
El diumenge passat l'equip del Club >
Escacs Mataró va desplaçar-se a Manre- |
sa per a jugar un matx amb el club d'a- '
quella localitat, a 14 taulers.
De dit encontre sortiren triomfanis j
els mataronins amb el resultat de 7 tau- |
lers guanyats, 6 taules i 1 de perdut. |
Guanyaren els senyors Carbó, Subi- •
rachs, Gomis, Pujol, Aznar, Codony,
M. V. Tona, i empataren Comas, Bella-
vista, Xtudaró, Casals, M. Valls, i Cas¬
tellà, essent molt discutible l'empat del
senyor Casals amb el senyor Bosch, ja
que el jugador mataroní havia guanyat
una qualitat i tenia millor posició.
TEATRES l CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per a avui dimecres: l'ope¬
reta per Evelyn Laye i John Boles «Una
noche celestial»; la comèdia per F^y
Wray i Ronald Colman «El Paraíso del













ObservaUrí Mete«r«lôgie de lei
bieeles Piei de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 27 setembre 1933
Hores d'observaclói 8 matí - 4 tarda
Altura llegldai 756 8-756 5
Temperatnrai 21 '3 -20'
Alt. reduldai 754 5—754 37
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b^iat dal aah T — CT
lita; ds la man 2—3
i ebservedon P. Monserrat
Convindria que com més aviat possi¬
ble es procurés que el primer fanal de
la Plaça de la Llibertat complís l'objec-
tiu a que ha estat destinat. Durant al¬
guns dies solament hi hagué la bombe¬
ta elèctrica sense el globus. Més tard
desaparegué la bombeta i naturalment
deixà de fer llum. Precisament aquest
fanal és un dels més importants de
aquella via ciutadana, car senyala la
ratlla de la vorera sobre lot als conduc¬
tors de vehicles principalment als xò-
fers.
Creiem que el nostre prec serà atès
aviar.
—Heu vist l'exposició de llanes per
labors als aparadors de La Cartuja de
Sevilla? Visiteu-los que en trobareu per
tots els gustos.
Abans d'ahir al cambril de la Mare
de Déu del Roser de la Basílica parro¬
quial de Santa Maria, el reverend vicari
mossèn Andreu Puigdueta, prevere, be-
neí l'enllaç matrimonial del nostre vol¬
gut amic el jove en Joan Iglesias i Ma-
nent amb la simpàtica senyoreta na Do¬
lors Cots i Serra. Després de la bene¬
dicció nupcial el reverend Puigdueta
celebrà la missa de Velació.
Actuaren de padrins de boda, pel
nuvi el senyor Ramon Salicrú i Noé, i
per la núvia el senyor Andreu Graupe-
ra i Piana.
Desiígem al nou matrimoni moltes
felicitats en el seu nou estat i rebin els
joves esposos i famílies respectives la
nostra més coral enhorabona.
Té especial interès la informació que
I s'està portant a cap entre les societatsI obreres i patronals a la fi de conèixer
I els seus punts de vista referent si podrà
* incloure's en els beneficis de l'Assegu-
I rançi d'Enfermetal a tots els obrers, o
només als que no tinguessin un salari
I 0 sou que es creiés suficient per a de¬
fensar se ells so's contra les conseqüèn¬
cies del risc d'enfermetat.
La Subponèicia encarregada d'asses¬
sorar l'Inslilut Ntcional de Previsió, i
per tant, a l'Estat, sobre els resultats de
aquesta informació, s'ha donat compte
de que és curt el termini concedit a les
Societats per a que contestin, principal¬
ment perquè moltes hsn de reunir-se
prèviament en junta general. Davant
d'a xò, ha decidit prorrogar-lo durant
lot el mes d'oclubre.
Així, doncs, les entitats patronals i
obreres que vulguin col·liborar amb el
seu assessorament a la preparació d'a¬
questa Assegurançi Social, tenen temps
fins el l.er de novembre pròxim per a
enviar el qüestionari contestat al Sr. Se¬
cretari General de la Ponència Nacior
na! de Unificació d'Assegurances So¬
cials, carrer de Sagasta, 6, Madrid. Lrs
que no hagin rebut l'imprés, poden so!-
licilar-lo pel mateix conducte.
GALS
especial per a sulfatar, ruixar i emblan-
car a ptes. 2'50 l'arroba
Ciments Pons - C. Sta. Teresa, n.° 44
Aquest malí, a la capella de la Mare
de Déu del Carme, de Caldetes, s'ha
celebrat amb tota solemnitat l'enlltç
matrimonial de la distingida senyoreta
mataronina Na Francesca Llavint i Cot
amb el nostre amic i company de Prem¬
sa, En Joaquim Quadrada i Calvó.
Ha beneït l'unió el reverend Dr. Fè¬
lix Castellà, prevere, que ha dirigit als
nuvis una senfida plática. El reverend
mossèn Josep Monpió, prevere, ha ce¬
lebrat la missa de «velacions».
Han signat l'acta de casament els se¬
nyors Josep Vlladevall i Coll i Salvador
Font i Verdaguer, per la núvia, i pel
nuvi, els senyors Salvador Cuadrada i
I Bernadet i Francesc Calvó'l Brossa.
Acabada la cerimòn'a religiosa els
nuvis, familiars i invitats, s'han traslla¬
dat a Arenys de Mar, celebrant-se el di¬
nar de noces a l'Hotel de Mont Calvari.
Rebin els nous esposos i famílies
respectives la nostra més coral enhora¬
bona, ensems que desitgem a la gentil
parella moltes benediccions 1 felicitats
inacabables en el seu nou estat.
—EL NOU RECEPTOR R-155. Tot¬
hom que el vegi admirarà les seves be¬
lles proporcions i la seva elegància de
línies. Les seves cinc vàlvules i els prin¬
cipis científics aplicats a la construcció
del R-155, pels enginyers de «LA VOZ
DE SU AMO» permeten que la «emo¬
ció respongui» a la música que repro¬
dueix aquest receptor. Podeu adquirir-
ne un, insta|'lant-!o al vostre domicili
per un primer pagament de Ptes. 36'15,
continuant amb terminis de Ptes. 36'35
durant 12 mesos. Al comptat Ptes. 400.
Agència Oficial, CASA MENSA, Fermí
Galan, 259, Mataró.
Demà dijous, a les nou de la nil, a
la Plaça de la Llibertat, là Banda Muni¬
cipal dirigida pel mestre senyor Llorà,
executarà el següent programa:
«Las Guapas», pas-doble, Alonso;
«La Katiuska», 2." part, Zorozobal; «En¬
tre flors», Pacheco; «Zorozaya», Flores;
«En un mercat Persa», intermsdi, A.W.
Kek boy.
OIARI DE MATARÓ
Notícies de darrere tiora
PIMf MC eles telefòniques
Barcelona
3-30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Sitatció general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 de setem-
tire de 1933:
A les Balears s'ba format una depres¬
sió barométrica, sota l'influència de la
qual fa mal temps des de Françt i cos¬
ta catalana fins a A'gèria, registran'-se
ruixats i a'gunes tempestes.
Les altes pressions s'hm situat a Es-
candinàvia, donant lloc a temps de bc-
nança però amb mo tes boires a les
costes de la mar Bàltica, Països Biixo*",
Anglaterra i nord de França.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Ha empitjorat el temps a tot el país,
degut a la depressió barométrica que
a'ha format entre Catalunya i Mallorca.
Plou des de Barcelona fins a Núria i
Girona però la tendència d'aquestes
pluges és a estendre's cap a la resta de
Catalunya.
Les pluges més importants han tin¬
gut lloc a Girona, Cerdanya, Alt Urgell
i conca de Tremp.
Temperatura mínima d'avui, 5 graus
a Capdeila i Núria.
La reunió del Directori de l'Esquer¬
ra. - ¿Hi hauran algunes expulsions?
A les deu del malí, sola la presidèn¬
cia del senyor Macià, s'ha reunit el Di¬
rectori de l'Esquerra.
A dos quarts de tres s'ha aixecat la
reunió. Els reunits s'han negat a fer ma¬
nifestacions. Els delegats han |marxat
delpressa a dinar, car la reunió ha de
continuar a les quatre de la tarda.
Abans d'acabar la reunió del matí ha
sortit ei senyor Qaiés el qual ha estat
interrogat pels periodistes. El senyor
Gilés ha dit que la reunió continuava i |
que s'havien pres diferents acords per \
unanimitat i sense discussions |
Més tard ha abandonat la reunió el «
senyor Valldoriola qui a preguntes dels
periodistes ha manifestat que, efectiva- s
ment, s'havien pres acords seriosos re- I
ferenis a indisciplines. Mentre el senyor I
Valldoriola estava parlant amb els re- |
pòrters ha arribat un delegat de Lleida |
el qual ha conversat, separant-se dels j
periodistes, amb el senyor Vaildoriota, -
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINAGENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 MATARÓ Telèfon 212
"Banco Urquijo Catalán"
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1 Qehrâ
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
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ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP 'URQUIJO"
Denominació
«Banco Urqaljo» ....
«Banco Urqnljo Catalán» i
«Banco Urqnljo Vascongado»
«Banco Urqallo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafia»
«Banco Minero Indasirlai de Astúrlas






















lea qnala tenen bon nombre deSacuraals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Oorrcsponaale directes en Icíis'! tes pincem íL'E'm l Iwne.rí' <i« del -6n
AGÈNCIA DE MAtARO
Carr®r de Franceso Macià, 6 tiíartat, 5 Teiafçs ti *
líOcl qoc ics restants Dependències dsl Banc, aquesta Agència realltsa tot» mena d'opersclon» de
Banca i Borsa, dsscompts de cupons, obertura ds orWlt» ·»o.. eto.
Horts d'oBslBat Ds 9 ■ 18 i ds » ■ 17 Hora» aiseo"i»s ^ .
qui sembla que li hi donat compte de
la marxa de ta reunió. Els informadors [
de la conversa han pogut acollir les '
següents parau'es pronunciades pel de¬
legat de Lleida: «Si és això, esià molt
bé, puix val més pocs i bons que molts
i mal avinguts».
Del darrer escàndol a l'Ajuntament
Davant del Jutjat h* prestat declara¬
ció An'oni B'asco que sembla que és a
qui anava dirigida la lletra que llegí el
Mneni d'alcalde senyor Sagarra a la
darrera sessió de l'Ajuntament amb mo¬
tiu de la discussió del dictamen de con¬
cessió de noves línies d'autobusos.
El testimoni ha declarat que efectiva¬
ment aquella lletra anava dirigida a ell
i que la quantilal consignada era en
concepte de comissió per si s'arribava
a obienir la conces^^ió de les noves lí¬
nies d'autobusos efectuar la venda de
cotxes que la Companyia no li convln-
guessin.
El sots-sftcretari de Governació
de la República
Avui en l'exprés de Madrid ha arri¬
bat el sots-secretari de Governació, se¬
nyor Torras Campafià.
Ha estat rebut pel governador, el cap
superior de policia i el secretari del
Govern civil.
El senyor Torras Camp»fià ha com¬
plimentat al senyor Micià i les altres
autoritats.
La qüestió dels obrers
de gas i electricitat
H* estat al Govern civil una repre¬
sentació patronal de les companyies de
gas i electricllat per a fer present la se¬
va sorpresa amb motiu de la presenta¬
ció de í'ofici de vaga. Han manifestat
que la seva intenció no era pas la d'in¬
terrompre les negociacions i converses
sinó que la de redactar unes contra-ba-
ses per a discutir-Ies.
Un registre policíac
a Badalona
Aquest matí la policia ha practicat un
escorcoll a una casa de Badalona on es
deia que hi h^via armes i municions.
El registre no ha donat cap resultat,
però h« estat detingut Manuel Fernán¬
dez Aro, ocupant-se-li una pistola i tres
carregadors.
Les publicacions pornogràfiques
Al carrer Groc, n.° 2, domicili d'Al¬
fons Pedraja, la policia s'ha incautat de
du'S mil novel·les pornogràfiques. El
descobriment hi estat per pura casuali¬
tat; un dels liibrots caigué a un ma-
gaizem dels baixos, cosa que ha moti¬
vat el registre.
Madrid
3 30 tardá ' • <
La desfeta dels radicals socialistes
Continuen els comentaris al voltant
de la divisió dels radicals socialistes.
Pins ara es veu que 24 diputats del
grup que es mantenen indecisos estan
a l'expectativa de l'orientació que pren¬
drà una fracció o altra. Els diputats que
segueixen a Domingo són 15 i els que
es posen a favor de Gordon Ordax són
9.
Els ministerials no poden fer absolu¬
tament cap càlcul respecte la votació
que obtindrà el Govern aixi que es
presenti a les Corts.
—Eduard Ortega i Gasset ha dit que
la divisió dels radicals socialistes di¬
buixa una vegada més la necessitat de
dissoldre les Corts, ja que ha represen¬
tat el triomf de ta massa contra les ten¬
dències de Marcel·lí Domingo. La divi¬
sió entre el país i el Parlament és, per
tant, absoluta.
Els pressupostos
El ministre de Finances, segons diu
un diari, ha encarregat que els minis^
1res redactin ràpidament els seus pres¬
supostos perquè ell vol llegir-los a les
Coris el dia 13 d'octubre. Sembla que
ha indicat al de Treball que ha de fer 8
milions d'economies, 50 al de Guerra 1
80 al d'Obres públiques.
El Govern a les Corts
Et diari «Ei Debate» diu que el debat
poütic a les Corts durarà varis dies,
pe»ò que hom creu que el Govern ob¬
tindrà el vot de confiança, si bé nu és
creïble que es pugui allargar gaire
temps la vida de les Corts i per tant
que s'haurà d'anar a la seva dissolució.
Suposant que s'obtingui el vot de
confiança, el primer projecte ér la de¬
rogació de la Llei de Termes Munici¬
pals i després la Liei d'Arrendaments
Rústecs, fixant el Govern la seva posi¬
ció i no deixant ho a l'arbitri de la Co¬
missió.
Suposant, doncs, que se salvi el pri¬
mer escull del debat polític, diu el co¬
mentari del diari, no és pas de creure
que pugui salvar el de qualsevol d'a¬
questes dues lleis en les quals els socia¬
listes es jugaran el tot per tot.
5*75 tarda
Manifestacions
del ministre de Governació
El ministre de Governació ha mani¬
festat que li havta comunicat el gover¬
nador general de Barcelona haver estat
presentat l'ofici de vaga dels obrers dels
sçrveis d'aigua, gas i electricitat. El se¬
nyor Martínez Barrios ha dit que creia
que la vaga no s'arribaria a produir.
Ha dit també que les altres vagues
plantejades estaven en vies de solució,
com també el conflicte d'Aslúries el
qual creia que es resoldria satisfactò¬
riament.
EI President de la República
El President de la República ha arri¬
bat sense el menor contratemps a la
seva finca de Priego.
La personalitat de l'ambaixador es-
pànyol a Portugal
El ministre de la Guerra ha presen¬
tat ai ministeri d'Estat al nou ambaixa¬
dor d'Espanya a Portugal senyor Josep
Juncal, de Barcelona, i direc or de l'Es¬
cola Normal. El senyor Juncal és cu¬
nyat del cap del Govern portugués.
El ministre de la Guerra
El senyor Rocha ha manifestat que
els motius de la suspensió de les ma¬
niobres militars no són altres que els
ja exposats oficialment ahir.
El ministre de la Guerra ha rebut la
visita del president de l'Ateneu Radical
Obrer de Barcelona i l'alcalde de Se¬
villa.
Visites suspeses
Amb motiu de celebrar se demà di¬
jous Consell de minisires matí i tarda,
han quedat suspeses totes les visites
ministerials.
El ministre d'Obres Públiques
El ministre d Obres Públiques ha re¬
but una representació de la Directiva
de Transports per Via Fèrria, per a par-
lar-li del règim de transports principal¬
ment per carretera.
ÈMfintger
Les victimes d'un huracà
ROMA 27—Un terrible huracà ha
causal enormes destroces a la Riviera.
Particularment a Liguria els danys ma¬
terials són molt importants. A Sagona
cal lamentar algunes persones ferides,
apart dels danys importants causats pel
temporal.
Al poble de Pietra hl han tres morts
i nombrosos ferits. El mal temps és ge¬
neral en la I àlia septentrional.
Ë1 desbordament del Riu Groc
ha causat unes 50 mii victimes
LONDRES, 27.—A Reuter li telegra¬
fien de Nankin que les inundacions
ocorregudes pel juliol i agost a conse¬
qüència del desbordament del Riu Groc
hi causat no menys de 50 mil víctimes,
essent els danys materials de gran im-
porfància. Més d'un milió de persones
quedaren sense abric a conseqüència
de la catàstrofe.
Els danys causats foren agreujats pel
fet que tant les forces de l'exèrcit regu¬
lar com les partides rebels trencaren




MOSCOU, 27.—L'Agència Tass pu¬
blica una nota del Comissari de Nego¬
cis Estrangers segons la qual el repre¬
sentant d'Alemanya a Moscou ha for¬
mulat una protesta per i'ordre d'expul¬
sió dels corresponsals alemanys a Rús¬
sia, demanant a més que es deixi sense
efecte dita disposició.
El senyor Litvinoff hi dit qne aques¬
ta precaució havia estat presa com a
conseqüència de la persecució de que
en diverses ocasions ban estat objecte a
Alemanya els representants de la prem¬
sa sovíèllca i que han tingut ara una
major confirmació arran de la vista del
procés de Leipzig.
Secció financien
CatitiaciaM de Barcelona del dia d'aval
(acllltadeí pel corredor de Comerç da
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funciona sota el Patronatge de la Mútua Escolar "Calassanç ^Vives
Directors: D. Josep M.^ Cardelús, Llicenciat en Ciències
i D. Honorat Aumallé, Mestre Titular i Batxiller
S'admeten inscripcions
per a tots els Cursos de Batxillerat
Hores d'inscripció: de sis a vuit del vespre, en el domicili social,
Fermí Galan, 335
Notes Religioses
Dijoas: Sant Wenceslau, mr., i el
1)eat Simó de Rojas, cfr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Anna en
aafragi de D. Miquel Triedu (a. C s.);
matí, a dos quarts de 7, exposició de
Jesús Sagramental; a les 10, o6ci solem¬
ne de Quaranta Hores; tarda, a les 7,
Trlsagi, i a un quart de 8, cant de Com«
pletes per la Rnda. Comunitat i segui¬
dament benedicció i reserva.
Boiiiíea parroquial úe Santa Mario.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, dea de les 5'30 a les 0. la úl¬
tima • les 11. Ai matí, a les 6'30, trlsa¬
gi; a les 7, meditació; a les 7 30, conti¬
nuació de la novena a les Santes; a les
B'30, novena al Santíssim Nom de Ma¬
ria; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7'15, rosari i visita ai
Santíssim.
Demà, a dos quarts de 8 i a les 8,
l'Ar. del P. Cor de Maria farà celebrar
misses per Tomàs Castany (a. C. s.). Al
vespre, a les 6'45, novena a Sant Cos¬
me 1 Damià, i a les 7, Hora Santa.
I Parròquia de Sani Joan t òami
' Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, Corona JoseBna,
Estació i Angelus.
Impremta Minerva. — Mataró
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Per afícíonats a la fotogra¬
fia'. albums I cartolines artís¬
tiques. tires de paper go¬
ma per emmarcar a fangle¬
sa i per revorar diapositives^
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives i positives, etc.
BAR RESTAURANT
(Davant de l'Estació F. C.)
Caifi i'àtao
Saló per a banquets - Abonaments
Estatge
a càrrec de JOSEP ANDREU
Telèfon 72
Llegiu el DIARI DE MATARÔ
FLOR DE SABÓ ' LAJSE
Insuperable per al rentat de gèneres delicats de llana i seda
Dipositari per Mataró i la Comarca:





Abrillanta et color i negre
Dóna un tacte suavíssim
